



Diu Isop que una vegada, quan les
beetles
, parleven, Ia mosrela va 'ent
rrar en un corral I, agafant el pollee­
tre, se l'endugue cap al bose per tal
> ,
de menlar-se'L
Abans, pero, volgue Iustlficer le se­
va actitud davanfla vlctirna i. per e's ..,
solir-ho. Ii digue:
-Arnic me1,l- ja' en aquells temps
e)s arnics atropeHaven, els arnica..;.... si
jo t'he furtat «;lei corral on tu regnavea
'
I em �Isposo, ara, il fer- te �ervir de
berenar, no significa pas que jo tin­
gui. mala ani,tna; ho faig percwe tU'eta
una Bestia en extrem mOiestosa, que,
amb els teus cants, desper'tes' els ho-I
.
,






-Jo 'no els molesto eJs homes;_1
. '. .
contmr1, eJ$ s6c util, pub q4e qUlIn· Q
1& '�atinGfia '. els desvetilO, el,a' iJidJco
que ja' ha arribar fbora q�e vagln
it l'obligeci611ur.
--B� •• veig que _tens ra6-�gut Je
mostela-. Tinc un altre motiu,- pero,
per deg9Har-te: el teu uHrarge �ons­
tant a mare Nature, �ense respecte als




J�s fev,es germanes i
fjns' i tot arnb la teva propia mare;
-Aixo no �s un ultratge...;..es �­
fens� eJ pollastre-; al contrarl.' jo
a;u�o -a N�tura ·_fent que les gaUinea






� Comprenc� pollaslre; que to�nes
a lenlr rao; pero.'comprene tamb� que
si .el delxava defensar, de re6 en tin.! '- •
,dries sempre� I com Big-ui que eJ fet
,que tu linguls ra6! a� mi n� 'em faBetic c�rt que canvil1reu les parau�.' perdre'la g'ana, n9 en pa'rlem meso �
lee e�lu'{g�Uques. QUt els _ donaTeu ' Iia mostela es rnenja el pollGstre.
I
M 0 R ALB S P A;R BJ �' Dema8eu-Ios en lea .bones tendes dtl
!queviures. -:- Fabrica,ts per PASTIS,�
.: 5ERIA BA'fET.
.
;"'OEIIQII otici.', anti/eixisla del conseJ' IIIllnicipa/
,
.
















La terrible guerra espenyole ha ' enrret de pie ft la fase decieive. Despree
'd'onze mesos defIuifa t,ena�,>pero ala defensive, I'Bxercit del poble, magnlfl­
'�a�ent doter, ha empres ja I'ofenslva q�e di.ntre'"poques setmanes-dies pot-
'
'ser"':"ensorrara .per a sernpre ele primers reductes fle� feixisme 8 �sp8nya.
.




Hen catgut moljs sacrlflcts j han hegut de superer- se sore els Impondera­
.bles per arribar fins ect, Fin�! tot haurem -comes molts .errors.· Es' possible.'
P;ro,'�1 fet: evid��t �s que,.despres de les cdeo,acles:t de Badeloz i TOledd. de I
)8 �erd ue de quflometres i qullotnetres de terrlrorl i de J� desgracia. de Malaga, .1
a'be ve n�ut el.Ielxlsme a Madrid i l'ofenslva
.
vicforiosa cornenca �ja a press­
giiir per ,un dia no molt" llunya la nova Bspallya.
Cert 'que reate la terrible' espine de Bllbao, le tnvlcta, pero el que poguee .
", p8 sear a Buscadi, per d�lor6s que Ios, no-�odioia ja. a equestes altures, eturer




,Pero J3ilboo'no 'caura. ,BIs crhnlnals desUgs de Mussolinl i H,itler no ,es-:
,
.' '.' r -
de�lndrcn reaJitat, perque hll,sonat I'hora de Patac a tots eJs fronts i, sbbretot.
, h,a sonat I'hora de lli Huita a! nosfr� front. 121 front d'�rag6. >.
.
guen .j resen, que no escatimen pare-
�·Per· causes que no poden; anaJitzat. :el front d'Arag6 ha estal.mesos i me- !
nostres f qde tenen obertes. ben
B'OS Inactlu, l no hi ha p�s dubl� que aixo ha . peJ!jUdj��t:el �urs de ��. guerra, I ,obertes, les �8Irl�si.s, de tot ',BuSCD-.- Encara re'cordern aquelies parc'ul�s de Mlcjll,.dites 1� fa�temps: Q>reneu Os- di... '. � '.
cah
•. Pero, per fi,:�At�g6_ es. belJ�rc, el front '��ren activitat. l'E��r�if . d.e rE�t,
>' Dieu q:ue 56�' cilto'Jics verm.eJ)�" p�- .
"at«ca, '
" '.- ro aquesta f6rmula denou catoll�is-
..
HI ha' armes, hi ha tmlnicion$� ,bi hlf tabcs. hi ha avions i hI ha .hOlnes. m,e no s'llpal'ta gaire (ie la f6rmula
Molts 'bomes, unp �antera, in'e8got�ble ·.d'antJfefxistee disposdts a g�any�r al c'atollc�,: apostolica j romana ... ,
Pl'�u\,que 'sigoL I coorqi��rit aquestes Yolun1ats j aquests fact�rs:hj ha tamb�
,
..
8s que ara Deu fi'ha fet senyor,l





V�I qu� �l cel ·hi vagin mlmeS lea
,,', Tot J'lnteres de Ie guerra. avui es condens.a en eJ'Pcf� 'B�sc j AragO'. Es�:' per$oni�l'izut�ede5'i d'eti�u;ta"
,
, '" q , .', ". BI cas ci'Buscadi, Pare pfus.c.oul una q}erill de ba.an�aFue' pot fer decidir'la vic,t,�rja en' un termi�i relct!va- 1 I' . ,'.'




SI Arag6 .preesfona i ven�, el feixisme � Bus.cadi· sera rapldament anihi....
Es p6blf.c que elsnbiebes, escapats""'
lal. 51 aconsegiiim una quaitis triomfs re5sonant� a Arag6-Qsca. Terol, Sa- de Girona I Valencia; be?ei�en les at­




mes. c nacio�als» qua�n s'ha fet una
.
"
Assenyalem avui I'eno�.me transcenq�Dcia que pot tenirTOfeJ1s,iva ill nos- .' ��oxJganga, i quan comen�aren les
tu front, 'i', slgniflquem":_perque tenim fon'ament per a dlr-:h�-que�Iif-massa oPe.�ci.mls' con�ra Basc�nUa.V6s no
;,u�tite'jxb3ta deJet e) pais '�t confia� se�Nten �l triomf.
'




,aquest di�rt� poble d'Euscildi. sense
protesta� � '(
***




I tot el seu poble, us benetaperque
ereu el representant d'ell sobre le ter­
ra... Lis comportereu molt malament ,
P�re . Pius. amb aquells pobres tie­
gres!
BltS'representants de maquJnes Io- .
togra.fiques, de blclcletes, l , de gel'-­
mandate, acredlten n:t�s que vos l'ar-
tlcle .querepreeenreut- i" _
f Ara' matelx, un poble ben cerollc, el
PQble base, rep una 'p,edregada apo­
teosrca en forme de. merrelle, sense
tenir en', compte qu¢ �s bon complidor
dels {a'ore manaments;' que combre-
� "
� t�
VOS, dque�elfrepresent�b�•• · Pare' Pius••.! . ,._
.
Un representant d'Ell, bauria fet
senlir UR.Q veu de p'rotesta .. :-
,
,'Perque sl s6n rojos-( els wjos




56n .d�en aquelIe$ paraules: cQuah
l: ." i- .
et c,olpej,in una gaUa, presenta I'altra:t.
I ·v6s� us, heu pres ,el probl.ema molt
,
molament. 5i' us han repicat urll� gal-
.' \' 1.
'
tat us hi f�u a cop de punys. BIs �ol-
xevics I rpjos s6n Ia v(i)stra�Jm�ocu-
paci6. ;. ., 'J
.
'.. . Reepecfat Papa 'roma: ' 't._.
(
(;Pot�er si que fenIu- intentd�sca-.
l'
Jo" que he estat �atej6t, com les qujtxa�:li al jueu-pirata March. le� ·ri-
"-Sante's Lleis. manen; 'catecumen d� 'que5es que·atre�ora?
petit., he. passat el perm de consflpllr-, (;Po��et' penseu que fon goig 21:­
m�'Dmb Ia beneida 'ftlgua;� combregaf. quesfes'patums, en hf·vostra'cort pon-




J8 Uengua fent gimnastica, llengotica, , ,,10,. que' s6c un pobre creien!, de
�!mb absolutQibona;'fe; lb, :qu� he-es- v.oluntat, com 'vol�u que v�gj amb
lat 'bqna pers'�na �el!lPI'�' -CO� v6s b�ns ulls 6quest� catoUcs de, fa�sa
�nuJ,rteu. tinc una gross'a decepci6 en �tiqueta?'� . , ,
veure que' eJ vostre' guiotge:pels'bens -. F�encament, Pare' Pius{46s sou un
d� 'I� terrp, �s 'dispiicen_t, i no, f�niu . bome mol( especial, que teniu 'un cqn­
gaJre 'en"JomPJe la �iualjtat i qu�ntitat c�pte de la religi6 i dels vostres fi-
\
p�la,dev�t8 cato�cs, I sf, la bo'ssa que dels� personalissim.� i de moita Jh�..




:4 . - p
�iguitt' i�eus j pirates:;;lt_ �4 I encara que inflnitat de, Papesf ha-
"V6s� .que·�1 �ePtesen!eu., be recor�
.
gtn istat 'Un� tranquil.s;--:i' p��"mes que'
allieu fes )eves pa'raules: cPassara" pr0diques�in de cara al cel. les seves





_ que un ric. res port.es·,de-} ceJ..... . ces-de la terra, algu,ria vegad� hcvien
'. -!'�Jy6s, que .Io�ic�ofent· hauri�u de fet el bon -noi,. i, ,s'encara·venamb· els
.
·ienir closes .Ies I?ortes J la \ influencia 'po,derosos que manaven.. '.
,.per.a Wts Zlquells que. ell' ja 'cond�m- Per. cert que' hi ban miff i�fencio ..
,� " 1it::'
-
,-. ,,:.::,., -. , .) ,
.
-
na, perque els' co'netx l"�nfma falsa i nats que, a. calf d�brelJa,' pr�diquen CONYAC, EXTRA
.
'. 'mur.rieta'�, e.ls oferipl,. ela' . bra�os en �que .no feien l,er a· dlsR'utat-41i el po�e'r 'CO�YAC JULIO ,CESAR-
_-. • ."}. "'{ �
ct>erts i els cride�' 11, la v�stra bando! oe Ia terra, 'i que Jara, com que ja no
.
l,No 'pen�eJJ pas converl!r-Io8.a�b ,pi_�'teu re'�, 'us econsoleu· a�b ie� sp- ,
I s vostr�s redfcjues apostofiques , hralles d�l b�tlquet dels poderosos... '�
pare' Piys?
. .. .
Dipo�it6d: M�Rrj PITa � MATA.HQ
.
i ( .nova v�rei6 •
Ara direit.
cPassura m�s un c�men" J'..el for�t·










quetenas., de pIrates" contr�b8ildis ..
fes, generais' I· jueus· de bQssa p)�na, ••
�
JAUME RO$
de 1 casa xeresSGna
Els braus combatents Icdel front d'Arago ajuden '
. Bilbao i r,1.adrid"
Esla .be. '. ·t
,Voleu dirt pero, 'Iue'
a �a; reraguarda no po ... ;·\


















Quem el forf' vol fer mal al
.
debil�




el debH h'a'de) prendre pacien":
cia?
'













i �., , "
�e�Qrd pestum. 't,: '
·1erran Dacb i.V!la
i Quasi tot Matar6 ,c�neixia a Ferran
puc�: xlcot que • JJav.la d�dfcat part de
'a ·s�v� exi�te;ncfa Iove a, t'esport
D'aet procedia part de I� seve popu-r .. If·.·... ,
,."dtat e aquesra clutar.
.
J no e) vai� conelxer per I'esport,





"," blerres.,!que,sta localltat les oventuts i;; 1 er ..




de les idees quelee no:- La gran tragedia de la ,guerra co' i'
•
drelxen � .. ib II t 6 A b I ", , ,men�a'arr ar a ma aro. m ta no ..
M_.ANl�ANILLA.· cLA. MAlAD "No giossare lea seves activitats en V.M } \va de les operaaons d'Afag6 ha arrib4t
XBRBS FiNfSSIM «PBTRONIO,pro� de Ifs idees nj la seve Intervenci6 la'llista de 'balxes d'aqaell 'front, quedecldida ales prlmeres setmanes de
no s6q pas les prlmeres ... Herots qu« 'M 0 ,R A 1; � S P � R B J A - ��RBSl'fnsdrreccl6 fefxfsta� car no es la me-.
han,olerlla seva sang en defonsa de la i Diposit(ld: !'1A�TI FITE ...:.._MAT.AROva lntenclo erlglr-It cepmonument, Utheriat. Soldats delpoble qae.hanlet I ' -::- .Pero sf, Interesea per a public co- s�rlficl aeta seva vida per La aeume- P,BRDUA.· -i S'h� perdut un rellotge, nelxernent, fer constar que a Ferran
.
eto i anorreameni dellelxtsme. " ; pulsera d'oramb le corresponenr ce-Duch,; Ii· fou segede la vida quen en- -, '. * '-.
_,
. I deneta. Sembla que ha e,.stat entre lesj> , cara podia esperar-se molt del eeu En cauran encara d1aitre.s perque' la i rambles, pe'r be que no es ben S�gut.c;linamisme-com a jove 'q"ue era -:-a 'lluita es-'darissima� A L'hora de comen- I .. SLalgu I'ho troQCJt.es pregat de P9r-,lesmateixes alambrades' tie les posi-
,ar la,'�gra� batalla 'd'Arag,6, mataro. 11 tar-l� .ala Red�cci6 de LLlB�R.T.AT o�-clons' feixistes a !a serra Ie <[a Ser- ittns, pels nostres morts 'per,tots els . se II recompensara .tan estImable tao rna�, . quan conjuntament amb altres
morts p�r la Uibertat, aft mlnat de st- I atencio. •. , ' : ".
"
,
,comp ys del'Batal16 .:B. Malatfst�.» lenetl � AJUNTAMB�TPB MATAQDes llanyaren a l'assalt.
-
"
'/ aler-nos dlgnes d'ells ide la gran- . MUSlq� �B JAZZ;-La 'Uni6. d�. ConsrcUena lle Proveiments :..Serveixin aquestes linies, per a les-.· ,usa YIel uu.�crlficl.-'-".
. I CooplOralives"Secci6 .�.iI, ha �rga-,· AV fS. '..timoniar el nostre dolor davant la per-




mateix temps assoc!ar, nos· ,al de la 18 de JUDY, � les nou de la veUia, a i fa avinent a tots eia in ustrla s, e�:TAT DB CATALUNYA. - SBRVEI ".seva famma, com tambe" at de l��JJ..
. .• "
, profit del So�ors Rofg �nternacipnal. grups de Ultr�marins, Queviures, Re-DB R8CAPTACI6 DB CONTRIBU-, \' bl,' .' dLL. de" Matar6 i ala seus amifs de la BI wograma �s el s�gUent:
.
ve�edors i s_imila,,"�, esta Iments t epen'YlI;«Oratam».
. CJON5.":·- �ONA DB MATARO. -
Bi conegut i formidable im�t.ador queviures col'lectivIt�at� i Uoi6 .��Company Ouch, el calJ11 esia mar- Bl cobrament v01untarf de les quotes d:j�strument� '. de Jazz Rudi Woot Cooperatives, que la venda de s�lMI "'.
cat, Iluitar fins a veacer 0 mQrir. . per Rustica (solament semestrals 'i acompaoyar Eel no menys aplaudit corresponent a 'la� setmana d�} 16 it!� . , anual�) Urba.na fl.3�ill, i' Bii�mpia
I
.
Les joventuts L,libertari.es del Ba- guitar'rista i cantoi' suec Bmil' Junior, 23 del cOrrent J!orpenc;ara a tots e 8(anuals, semestrals i trimestrals) In- amb l'actuaci6 Bmil And His Stuff establiments 'e�mentats demit, dia 18�
,d,u.striats i altres' conce�p't.es contribu- ' , '>')' I ' i 1 6;'%{\ d'l tIl I' - . Stars eSJ'-eciaWzat en a mus ca a es tJV e a've a.tius pertanyens a I'B�tat i a I� qene- . · '- >-' Bl b6 t I'd' a ItcSwiarg:.. ....._ _,,,_...... . s�, . JiO_Sll_a.i;I yen a-s�r- "'�,;... 'ralita-t" de, .�Cat�"Iunya,� corr�e8p?n�nts 'Per in;itacfori; dirigiu- vos a ja Jun- barra, essent l�s qualitats i pr,e�s era,
'i 8� s�gon trirnestre d�t t 937, com tam-.




, be els rebuts, per J�xaccions :Munici: . ' '}; ill ' , �, ' "". ,.
.c (. � ""
c Oliva coco; quilo 3 25 ptes., lliur�1pal� {dret i taxa municipa.l'sobre 0.- .�-VoJeu fer un present de ,bon gust 1 <30 ptes._
.
lar; -e TBi�arripJa�radt'i 8xtra-tadi} 'f economic? 0'11 t 'CII a '1 0.01:: t Q. va coco. �. , qUI 0 � ou p e .... r. _co.ntin'!a .ecf�ctuant-�e·:· pels .co�tri- Aneu a la""\;";ai1uja de Sevillll.,·" lli�ra. l'iS'ptes.
_
�A
buents �'aquesf distrlct� municipal, Oli, quilo 2'85 ptes., lIiura 1 '15 pta.-en l'estatge d!a.,questa RecclPtaci_o� MfTING�COgpBRATIU.-DllImFn-) - A:�'obj.ecte d� poder cQ�tinuar af��carrer Carles Marx (abans Sf.' Joan)," 'ge dia 2�, a: lea deu hores del mat" 'I ne�t Ie� n.��.e�sii,ats· minimes., de :i�-
"-
n.o 6, en les hores
·
...ac, 0,.stu�ad�s ,i tindra Hoc en el Teatre Cinema' Cla-'; ''h ' , '.., " ,. ' ciutat, aquesfa vonsidleria es trobadies fei!lers fins el darrer del mes' ve, u,n grandi6s miting d'or_t.enfasio i .
en la pred�f6 ae dlsposar que s'igufagitaclo cooperatista, .en el' q�lll! hi lliurada la guantitat "de 100 grams perpariaran les dest(lcades perso,nalitats perso a, monu- perque els industricifsdel cooperatisme que segueixem
exigeixin per a fer el Iliurament>del�Per les Joventuts Cooperatistes,An·' .!
saba la ta'rja' d.e racio.nament, fenidttoni Soler; per Ie Seccio Peminal, - "e",. l '"'.
. cura, del n'qm�re,� ,4� .. fa�ilill,rs 9,';l� .''JfDolors Abe1l6;.. pel. Sindicat Agrico�a - . ..
de Matar6. Jo_an BertraQ; per la Uni6 figuren. � "
Com 'a compro.vant dels lIiurllrpe�s
.de Co.Oper.atives, Pascual" Carnfago; ':}
fets, els tiquets es presentaran al Q�-per Ia Federaci6 de Cooperatives· de . -�. � �
partament 'de
._S�cr�tarill, d'aql:1�s��
Conselleria diar�l1t, !l dia �1 �e;I·.�Qr­
rent anotant' amb tlnta (I la part ante�. ," � �,;,,�. 1- �.
rio'r e:t nQmbre. de familiars ·qu,� fi�--:
ren ales targes de raciona,it;ter:t,t.•
B8 cQmuniG� al�:jnda�t�ial� q�e Jf �
,
comprQvaci6 de""8- tiquets e� ·�ortPr.f
a te�¢ d'una �itne�: .. rigO��S'.l.i��'1:
S,ant l�s pehyore�, q�e col�in .':11, i'�r
. �fractors d'aquestes disP�siciQ.'s. "




tallo «B •. Malatesta- et recorda ran
'sempre f.tlndran amb el tiu record un
fort estImul per a seguir- ia consign,a:
IEndavantl.
,.. "" .
�. Que la'terra et 8igui Heu.
,;
"




De lea JJ. LL. del 1.er Batall6 de la
117 'BrIgada Mfxta (B. Malaiestci) (ies­
tacat a-'Almortacid de la Cuba.
La tasca det Socnrs
, 1 , . i •
Roig bltemacio_oal ,.:�. .�
S'ba rebut.la segUent lIetra;
DiviSi6· Lluis_ luvertr2'.an .Bata1l6
B.• Malatesta. • .
, >.
I.
. �I CQmft� del So.cors RC?�g Interna;
clonal.
Volguts COlTlPanYs: Per mWa �el
c�miQ de �atar6 que fa l� trameS4 de
p'aquet� al fro.nt, bem reb�t 1a ·vostra
ofre a ql,le ba C6U&at .una fo-rt'8 alegria
,a les���panns a les ,quais an�vo
,gestinaq.�,; ilq�estes em pre,g�en ,us f4-
ci pres�nt el seu agraiment al quql jo'::# l � '\ _
taIt1,��' em sun:tO:1 us el fa� extensiu
.
en nom d�1 BataH6 que epres'ent�.
"
SerA sempre una satis{�cci6 per a
no.saJtres saber que d la" .reragUarda.'-il - ._: ti: .,
.._
•
�i ,l!a '�cqmpcrnys que est�n disPQsats
� f�r ,t�ts �l�' sacrific que cal�uf�
!l.�r"a �ati�fer ,1�s n�cessltat� de,l�,que .




rQcaN�l felx.... . '�j.lI:"\',.. ,,-
,
Tenim. confian�a en ers company�... .. ,
+
-
que vetllen per a nosaltres i aqllest�





cqmpU,r amb el nO$l� �ure.
Rebeu una sclutacf6 corQlef I Hu�c�
tuos;' jf��q\le,�t v,o�tr� .,ntfc,, ., .
_JesUs BOQdlJ
NOfidet Comlt�' CORuU'C:al del S.
-.R� I.: ��� al,company B'�ada ·Ia·
seve ,calu� f-ellcltaci� quelJraaeme ...
.






.Provenca, 186, l.�r. '2. i entre Mlban I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissables, de � a 7 De 4 &1 7 tarda
,
ELt:.FON 7S504
i Treball, Sebasda, Flor;
per. h! Federeclo de MutuaUtats�' •..An.






tres. Presidira .I'ecte 121 coo.peratista,r, ", . ,":""
. Alber(Puig Marques •.
Per enfortlr aquesta unlrat que ran
desitgert}, no deixeu d'assietir- hi.
M 0 R A. L 8 S; PAR B J A. "r7 X��B3
'Demaneu s�mpre:
CONYAC POPULAR
�ONYAC BXTRA. Moralee PCl�J�
CONYACJ.UL!O CeSAR
Dlpostterl: �RTf FIT$ - MATARO
NOT", PR G�DA.-BI C.A .. C.J.
pr,ega als . Iamlllara dels cdmpa�y.
afllrare al nostre.slndlcat que en 'cQm�
pH ent del decret de mobilitzaci6 o
que hagin lngresaet voluntarls ." lea
files de l'Exerclt Popu.la::. es, persq ...
ni� a1 nostre estatge social qema di-
'vendre.s, dia 18, a 'Ie� set'd-:e la tardq., ,
per t�l d,e posar�lo9 ell, correlJf �'ij r,.
,
aSBumpie qu� els interessa. -La JtJ�-
p12ssada- aquesta d�la, 8ens� cap no-
actual.
,
I perqlie arrlbi a c�oneixernent �de
tots�eIs interessats, s'exposa �l ·pre·
sent de conformitat x dis' efectes del
previngut en els arfid�s 65 i £?7 de,






sembre del 1928. a�vertfnt-io8 'q!le
tificaci6 ni regueri,nient. incorrerrln en
Banca Arntis
j �BlJ,nf!. E�pa,tiyoJ 4e Cre�it
'
�
'Bane Hispano'Colotii�lI- . '.1 . .' �� .
B�n�UrqulJo- Ca:taiA ' '..
�








:or. _ _ ....
,
81s comptes corrents LLlURi!S i le8�l,ljbr.etes d'estalvl.
.
. , I
obertes en l'actuaUtat, no. estan 8ubjectes 0 �p fJ:ltervenc;f6
." o�cl_o.P 11:a.,cto��n COl)l�blin8 (lei 19. de juUoI.·
.
Jn�8�'" el$ "vastres. cBba!a ��, �� riQ�tl"es estallU..
"�ent8 :1' a i, ,�u�. �lle 'obtfndf'�lt b�neftci(! .,afavorireu.ia ," �'
4 ' >
II e II II a d Il� per I C I :1 II t Del e 5·.�f I B II I f E�B U·S, D � f t � .. I'e r'e I cJ C I 'I e I cl,. D I q a e I. ti'J ,� _ '\' ;�
_
�
"-.....; t lfJ \
"t .. -\ ... � Ii f r J.
.'
1/QfeHSiv� �,'al �r�nt' ",� d�AI��g6'1 .,,' �ontin�g'�f , ' [_..r .. """.. -', .', '� .,." � 'T' " " ", r . • '. :
'.' x J
r
Ies mterna�lonals obrere�l disposades, � actuar � J�Yor d'Espanya""
'�'enrobusteik ef Front PQptHat it >Pran�a
,,' ,







L'enernlc contesta canoneient -!\fa-
drid.
La Case Rpja esta qUa�i complete­
ment des'trui'da.' Uni�a��nt es conser-..,. . . ......,
BI President d; .Ia Generalliet ha, �il en peu�una part del . �ront6 on la'
-rebut avul -la visita. d'Angel'SambJan-' metralle he produtr menys estr,�1I8.
•cat, Carles PI j Sunyer I Alard Prats.
('
Anit l'(!neinic/int�nt� reco�quista� a
Despree, �-comp"nyat del' tinent co- 'Ia Cesa de Campo le� posicions que
,1i foren ocupades, peri)' els seas In-.. '.'
I" .,
tents s'esrrellaren contra la barrera
, ,,





Mes tard les forces llelale ream�a;.
ren una cfescoberta pel dit S�5=tor apd­
derant�se de 25 motors, 30 �;(tlntQrs'
�'incendi :per a coties, un quadre de
.
�Ita tensi6 amb 908. motors· de' 50.
H. P. i materjal divets' en gran quae,'
titat. ,;
Barcelona I'Bst, cornunlca a le nit ill minister! de '«Falange Bspaiiol�:» I Hedllla, 'II
de, Defensa Nacional un part que di�' ·dues penes de mort., .
•
f
Aquesta condemna ha d' esser apro­
veda peh'generalisimo» Franco:
,Aixo deaiosrra l'enemistat que reg­
na entre ele carllns i els falimgistes ...
enemlstet que ee tradueix en 'una des- \
compostclo evident als fronts j a IIr
reraguarda.
:
Tambe se sap' que varls caps de fa-





cobar, ferit dels su�ceSS03 �de ma1g.






-Durant tor el dia s'estigue Iliuran r"
'iIna sagnant baralla als.' volrente de
Osca, Tots els esfor�os realitzats per '
l'enefnic per a r�conquistar lea post­
clons que ll arrabessarem aquest mati
han ester Infructuoaos. havent-li cos':'
!at el seu lnsenaet entestarnent, gran
nombre de balxes. At. poble d� Chi­
mi)la� esta ultraRas��� per. les' nos .»,
tres tropes. Hem t�l!at Ja-.c_arretera d� 'f
Jaca a Osca i .ens trobem en les, irn­
. mediacions 4'Alerre. Lee nostr:e�f tro­
pes han. fe! s�tdnta �es0gers, ent�e.; ',' .
. ;;...·i-.. f 1);'"




VAL�1'lClA. - Bs· segu�ixen amb­
gran int�!es Ies qperacions que es'
porten a cap a,ls fronts d'Arag6, Ie.
qn�ls beneficlaran sens dubte la re­
si�tencia de Bilbao.
'fonel Gavari, ha anat a la Cllnlca �el.
Reglei i! visiter el Coronel de Ja Guar­
.dia Nacional Republicene, senyor Bs-
Per enganxar carteUs '
La policia ha detingut un individu
J �ti; enganxav�� ca'rtells pels·'<:arrers,
..atilcent la Guardia d·Assalt. - Pabra. a mes a�llndftnt m�tert�L' L'aviaci6 i
C"'. .. . . BI cop de rna s'efectLiii nrecis�nient rartiUeria ha.n ·actu. a
..
f diu,n,a m.aneraA omlssat"'18. h. , . -.' . Y.. , ",; .. , r. .
, durant Ie,. criminal canoneig if' que, excel'lent •. -Febu3. B� fa not�r que s'ha'n ,donat ordres
,.' BJ Cap Superior de Policia ha estat
I' sotmeteren a'ia pohlaci6 civil de Ma- .
� .
" I
.als soldats que no dlsparin contra: la
.:��,si!l.'�,pels 'desfaca!s �le�.ents }qu�e 'drid te� bat�ries ferxiste3�':"',Pe·bu8.... ' EI Pais 'aasc -
',. ,
",
poblaci6 civil �Osca� en la qual �o'Magrifia, Domenech � Rodriguez Sa- ,", -I
nQ sera feicxista ) '" , -es pot negal"' que hi ha Ciutadans \cme1as.- Fabra. --Als �'l*res front� �e� C�Qtre,. I esperen, dalerosos I'entrada de')�f'�MADRIDF�l� suo ector- (fBxtre�' :tEuscadi abaix-:ara'
.. ,- forces lIelals.-��bri1;, .�'Madura del' Fronf Sud del Teix res . l'orgutl dels 'ti'rans ,. ".' ..n
....
_d'St1'es tropes ban ata.cat amb bra6 MA'o'nlD P 1"" . I
,.,
\. E.,stran,ge, r",.. .... .K ,- ( 0 ltlca:. en a, s�va . .tes',trinxeres enemigues. en una de le� ifnpreSSi6 diaria '.cfels fronts, diu: ' 4 tafda, .'quaIs han estat eVilcuades i han tC'ai- .
�
.
,cAhit. continua a BuScadi la pressi6
. Les Internacionals, reuni�gut integrament 'aJ nostre POQer·. Bn de l'en"emic.amb les mateixes cara�te- '" . , '�elfe'� f�re� trob�ts a'iguns c�dave-r� f ri�tj({ues �orit en, dies a�teriors!-diu 'des, a'fay-or .d'Espanyp. J""3perlors..
,






def afirmar q�e a migdla. la' lIulta n r 1I0c a, primera reuniO. de les Int�r ... torze �Ietnent� 'slgnificats deresn:ien� B - ... •- ,n ela, en�ontOI:ns de Joledo els 'canvia d'aspecte e� els encontornsAe naci�naJs, socialis!a i'sfndlcalista. Laiat partit•.entre ells el directqr i alguns ftc· . t t ... t'd' fi
.
, a 10SOS'tn en aren � �n,a Bor � a per BU�Q. Arrloa un puttt. en' que lll. re- � _ natilat de l�s reunions h estu
.. '. �.""r.. ta..;redact<_>.rs de ..La Bzltalla»! L Ci 'I . f .' d ",. ... � , , ... os �gerrc2 es loren· c�stlgats u" sist�nc-ia dels Ilejals e.s feu tan ener-- � mAn�r4 c;I� coordinar e_I�' doara:.lDOyi,. Tote els' centres dei P. o. u. M. rament per les nostres tro It f dId "no, . _ '. pes, pe que gica., qu.e els in.vasQrs hagueren .de'� .. m,e.n.�
a .avor ,e a causa A e la.....K.��




� " �' hagueren' de' replegaf:se rapidament detenir el'3eu aV4n�;� mes tard.foren .. publIca espanyola. , .. ,. ...�n tr�u' el.s !·c�rteHs"gue. rndi�aven la
J
a.rjnt�rio.r de ·Ia :capUal, abandonant els soldats republl'i�s ei.s--quais es I ' A III n�t! tornar�n a reunir-se. f I. ,. "flllacI6 .. "" '\ alsrun materiaL de," guerra i baixes. A � � 16 'h b t • h'- Jlan'�aren a un contraatac amb tal em- i reun s a aca a a.prJme es onw·Pins i tot ba, estllt< incautat I' elns1itqt co..i.tt.fnu,;dA.. els nostres can·on .. -�om-�' ';"" ,.,_ ,�\I. � U penta que �ls traidors no sols es veie- de la matmada � avu! i �questa tarda;MaurfR», deLa VitrefnD,-Feb�is.·"" , ·��!��a;en alguns reductes' Olilifars ren continguta e� Ia 'seva marxa. sin6 cOlltinuaran les reunions. Bn princfpf'Ef comunicat. oficial d'awi ·�e ..�o1)JlJd6. Q.ue·hilgutre�' d� r�trocedir i abando.. s'ha arribat ,1I'un ,aco�d. Car'tenir en� � - .�. Per fa �rovfncia-de GuadalaJ·ara in-Oficiaiment, no hi �ha eRes de nou' r: , • _" nar varies posicions ,) - algu,tre� Ifnies ' . compte que ,�l dlssabte es reunlrIJ,.,
'l. tens canoneig·aixf co/m perAvihl; on (Ie trinxeres, .que tornaren Q. caure de amb Ia Te�cer� Internacfonal.-·Pa-.dfgne de m�ncipnar ,ti·ns a I:'"orade--· '
'f !es n,ostres tropes van m. iIlarant les -- ""I d- .
.�
br'a',dliurar el comunlcab,-Fabra•. ", �. - nou 1I nostre po er. .,seve; po.slcions. Bn aquest punt �ens . 'LJ d' • "". ,(�em e re,collir aqul, � fftol de ru- Ea ruta del front_ Pop�larhPin apod_erat. d'un ex{;�euament. de .mor"';".si be es p,arlava aixo-, .en cen�
sa Frart�a
' ,
tres carreteres de-segon ordre� � tres..beni informats i s�estava esperint � T, 'Ar'fr?nt de3S()mgsierra'els soJdats Ie confirmad6 de 1�' notrCiiS. que 1I ,.
,
�
P�RIS' - �i e�s mes fervents parti­republicans han atacat amb direcci6!a. darrera hora' de l-ll nit s'lIssegurava ' darls de,�lum dub'en que la sit�\aci6��nteio. que 'davant d� i1ilbao.. les tropes §I.e 'l� , que h!l80rtej�t el povern emb hI de:-,L'aviaci6 republfcal!a ha Republica hayf�n inflfngit a l"enemic �lInda de plens po�ers, es una de les
pr�feglt ,,�s n�stres fronts (Ie>" Sorno-, una gran '.derrota qu'e quasi '?�!so a' me3 cr(ftques que ha passat el m�tetxsierra .. carret:er� de La Corunya i S}Jd les '�racterfstiq��s' de la g�e s�frf' en � i que s�ha P9SlUf sortejar merce� aJa,1efTelx._:Feb�s. _ ' ' els, ca9111s de La Akarria • ...;:,Pebus. dlsciplina del Rront Popular, e.specialu
• � ',.. <L' t




amb el«F:·. tl." u. M.��·
,
,De�enctons rinc�utacj9ns




ments del·P. ,0. U. M., per ordres au-
;i.Les op�tacions .��
<a Madrid < •• '




. VALBNCIA.�L'encarregat d'afers la 8(1plica de Blum el Govern. no ba�...·
. de I�Ambalxada francesa ha sorfit en ,n,a lIgua�tat I'ata� ,d�ls reaccJonads ..
d!recci6 a Par[s.-FlIbra. Bl
.
Pront 'Popular ha ven�ut I acu-




'. "/ l!��!!.�:�· ." , � tJ' ¥. � i La,8or8� aquest;matl hs obert amb
f�I:; ;;::�:��n::�:�.ae8a:Q it a .�e�:�;��·�;:n;�:: ���:��; I un.��;u:,:��:���o;::�1 �r.tlt YfJ-.. �J3l Gomandament de l:BxiJ!Cit .trt�un� h� c�mdem�at el cap ien�r,al' � �unJsta n? VI) voIer�Aue es p�)I'tts.,t-1 _itt, " _ � . �
_
i"";'-: -, . .1 • .!. ,
Referencia'de Valettcla, -�-
putats de!, P. C. no hlJgues�ln escoltiSt·
de-talls de! gran combat llturet 6J eec- verses reunions deJs representants
tOr nord del front aragones. �dipIomGtics d'Bspan�a a, l'estranger.
,I Cb.i�iJlf!S 'era converrlda en p)a'�a Hom creu que sera beaeflclosa per le
fortll pels facctoeos, pero III nosrraj Republica equeste 1,.
a Conferencle �e
.vi,.cf6 'va actuar, �m,b;�anta .precisi6 ,Ambeixad.ors a fi de c.oordimlr
la 1'0-
.que l{ueda' reduida a I.a min�me"ex-- litica exterjor d'Espa�ya�-:-Febus."




domina Oeca·j La TorrasslI, despres \.
" .d'baver�arrjbafAI cos 8 c�s. '. I • 'LIegiu-'
-








Les po�icions s6n de, gr.an
.Jancia.
',,'Han contrlbult tots�eJs -eJeme�ts'de'l l.LlBRERIA MINEnV�� ','
nq$tr� . exercit eis�' quaIs )tan actuar· (liTTer de 13atc:.dona. )3
iimb gran corlltge I i ei11usi8sme.-Fe�-
�
�.LLIBRERlA. TRIJI ' . ,""
bus.
'� 'une manlobra contra �1 F�ont Po:.




"vern i per alxo esien disposats a for-
I mar-part de,' Govern per salvar Fran-
o .I � i elFront i>.,p�Jar..-Fat>ra.
1;1 clnistpe feixista
,
i RQMA.-cU �opoJo· d'Italia:t pUJ>Ji­
aI uh article en el qual diu que. a Gua­





i Ia aupertorlrat dels efectlus ermars,
'Van poder fer unederrora terrible 80-





negres- venjarlln els mllers de morts












� ko_nf del Su'tt _' .. '.� '"
Noticies �e 'Bilbao
:VALBNCIA.-Les notfcies que ar ..
riben de Bilbao dluen que els bascos
reelstelxen l'ofenslva dels felxlsree de'
una manera cmlldrilenya:t·. ,
,
Totes les notlcles acusen opnmls-
.
me dintre el perm/ja que en dlversos
f ndrets 'e15 .fetxlstes han ester pulve­
rltzate per l'exercit que defense BH­








per 11 atendre lea de6pt18es ae III
Assi'St�ncia social. flimOiel! de YO­
Junial is.que iluiten 'contra el
' fel..
. "xieme iper 11 obree;contrll J'Afur
.
for�6s que 808ft I'AJu.ftJmenfde
M('Jm�
LUSTA N.o 228. 8s POSCI II conefxement .del pubU.·
.n,iene�81 que en €1., �PJ'felg dectuat:
.vul Ii,fa' Consellerla d'Al5sfstencl_
Social. eorreeponent at dia 16 de juny'
dCI.l.907. ee�on8 consre G l'ecre lI'PO­
det d·.qu€l!Jta Consellerfa, el preml de"
�int-i;clne peesetee ha correepoet a"
Sumli enrerior. •
Obrers c. Marot .











quets per als.. mill-:
clans al front.' . •
Scat. de Ccnstrucclo
U Q. T. i setmane
del 10 al15·5-37. •
Els detinguts del P. 0. U. M.
BARceLoNA.!' - Bnrre- les deien­
clone precticades d'elements del
� .' f.
P.O., U. t1,. hi �a Iordi Arqutr, David
Rey, Juliis O. Gorkln j Andrade', An·
dreu Nin hen .estat .rreslledete 21 VlI·
lencie.-Febus.
.
81� numf.roe: corfeeponenre, pre­




013 - 113 - 213 -r.4J3 ':'.513 .. 613 -
713 .. 813 - 9,13.
Matar6. 1 ide juny del t 907.

















(2 a).. . . .','. .'
J. S. 'B. S. i J� T. '(dues
setmanes). .' • • 6'�
Me-ria Boba (dues set- �.
manes}. • . '.1
... >' 4'_
"
Esplendid servei de cober's i a la �arta
Gran 8al6 per a Banqu'ets'i Festes
Habltacions limb aigua corrent
i
'" I' qoartos de I)'any
"
.
Garaige en el inatelx Hotel
F. NADAL I c.a-\.
Suma i 'eegueix. .$ H595.909 '87
...... . .
MOSAICS HIDRAULICS




�� Telefu . tll
LLlBRERIA H. ABADAL ..










lbns d'aquest �front. -S'ha teb21ssat lit 'LLlBRERIA'ILUR.d
Coro�ada i eJ setge de Fuepteo�eju
�





En 1'�upaci6' de 81 Bll'CDf �'ha P(j­
gut5�mprOVi1r que efs facClo!08 hon









F, Laylet (St. jrJsep), 21
.
Plaques' Qndulade� Extra -onda i Can�ls
ITubs ·pel' a conductio" craigiies _. Diposit.s
� "i ."
.,
� t·
�
�
